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This thesis discusses the rehabilitation of narcotics addict children by the National 
Narcotics Agency in Yogyakarta. Narcotics abuse and consequently, both to abusers 
and users categorized (addicts) and their social consequences, have long been a 
serious problem in various countries. Yogyakarta National Narcotics Agency has tried 
to eradicate narcotics by breaking the link between demand and supply. From the 
supply side, it was decided to cut illicit drug trafficking and from the demand side, 
namely rehabilitation and prevention. There are several obstacles experienced when 
implementing rehabilitation, namely the constraints of the family and also the 
constraints of the child himself 
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